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还有观点认为应用公允价值会出现风险，是因为公允价值本身存在一定问题，并据此提出相应的




危机传导机制。[5- 7] 葛家澍 （2009） 认为公允价值计量与确认的数字是估计的，如果其在资产、负债、
权益 （净资产） 和收益中确认就会歪曲财务报表的数字，③很可能导致市场不稳定，使投资人对财务












资产交换或者债务清偿的金额”。FASB 在 FAS157 中将公允价值定义为“在计量日市场参与者的有序
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公允价值的本质是一种基于市场信息的评价，是市场而不是其他主体对资产或负债价值进行认
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2006 年的《债务重组准则》较 1998 年的准则在信息披露方面就增加了对债务重组交易中转让 （受
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①2008 年 12 月底，SEC 发布《“按市价计值”会计研究报告》，其结论是：暂停公允价值会计很可能会增加市场的
不确定性，并进一步打击投资者信心。2009 年 5 月 12 日，英国下院发布金融危机系列报告之二：《银行业危机：改革
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Risk Analysis and Control in Fair Value Application Process: from the Perspective of
Investors
WANG Shu-liang, CHEN Shao-hua
(Xiamen University, Xiamen 361005, China)
Abstract：From the perspective of investors, fair value application risk consists of non-application
risk and ineffectiveness risk. To control ineffectiveness risk is the key to control fair value application
risk. By combining the analysis of application process of fair value, this paper points out that the key
link resulting in ineffectiveness risk is the measurement and disclosure of fair value information by
the corporate management. This link consists of management intentional risk and management uninten-
tional risk. Against these two risks, it is suggested to formulate high quality accounting and auditing
standards associated with fair value, perfect corporate governance mechanisms, establish market infor-
mation database, and improve the measurement and disclosure of fair value information and other as-
pects.
Key words：fair value; application process; risk analysis; risk control
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